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Bijlage 1 Concentraties nitraat (mg/kg) in verschillende primaire agrarische producten 
(inclusief bereidingseffecten), leidingwater en voedingsmiddelen. Deze data zijn 
gebruikt in combinatie met de voedselconsumptiegegevens van de VEG-
voedselfrequentievragenlijst 97/98. 
1 INLEIDING 
In 1997/98 is in Nederland voor de derde keer een landelijke Voedselconsumptiepeiling (VCP-3) 
uitgevoerd. De drie peilingen geven een beschrijving van de gemiddelde voedselconsumptie van 
verschillende categorieën van de Nederlandse bevolking en de spreiding in het gebruik van 
voedingsmiddelen binnen die categorieën en het volgen van ontwikkeling daarin [Gezondheidsraad, 
1997]. De voedselconsumptiepeilingen hanteren de 2-daagse opschrijfmethode. Een beperking van 
deze methodiek is dat geen informatie wordt verkregen over de gebruikelijke consumptie op 
individueel niveau. Daarom is in 1997/98, naast de 2-daagse opschrijfmethode, de ANI-
voedselfrequentievragenlijst en VEG-voedselfrequentievragenlijst bij een deelpopulatie van de derde 
VCP afgenomen. 
De beiden voedselfrequentievragenlijsten zijn samengesteld op basis van beschikbare kennis en 
ervaring ten aanzien van de betrouwbaarheid van andere Nederlandse 
voedselfrequentievragenlijsten. Mede gezien de tijdsplanning van de derde VCP, en het late stadium 
waarin de beleidsmatige behoefte kenbaar gemaakt werd om een voedselfrequentievragenlijst mee 
te nemen in het onderzoek, zijn de vragenlijsten niet gevalideerd. Hiermee moet bij het gebruik van 
de voedselconsumptiegegevens rekening worden gehouden. 
In dit rapport komen de voedselconsumptiegegevens verkregen met de VEG-
voedselfrequentievragenlijst [Dooren-Flipsen et al, 1998] aan de orde. Deze vragenlijst richt zich op 
stoffen, waaronder nitraat, bestrijdingsmiddelen en enkele gezondheidsbeschermende stoffen, die 
vooral voorkomen in groenten en fruit. De frequentie en hoeveelheid van gebruik, van met name 
plantaardige voedingsmiddelen-items, is ingevuld door 1.602 respondenten. 
Met de verkregen voedselconsumptiegegevens zijn berekeningen uitgevoerd naar de blootstelling 
aan nitraat (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 volgt een uitvoerige rapportage over de ingevulde 
frequenties, porties en de daaruit berekende consumptiehoeveelheden van de VEG-
voedselfrequentievragenlijst. 
2 BLOOTSTELLING AAN NITRAAT VIA DE VOEDING 
Voor het schatten van de inname van nitraat via de voeding zijn enerzijds consumptiecijfers en 
anderzijds nitraatgehalten in producten gebruikt. Door koppeling van nitraatgehalten aan de 
betreffende geconsumeerde producten is een schatting gemaakt van de inname van nitraat door de 
Nederlandse bevolking. 
Voor de berekening van de blootstelling aan nitraat via de voeding is gebruik gemaakt van 
voedselconsumptiegegevens van de VEG-voedselfrequentievragenlijst, analyse- en 
bereidingsgegevens nitraat en het conversiemodel primaire agrarische producten. 
Consumptiegegevens VEG-voedselfrequentievragenlijst 
Naast de 2-daagse opschrijfmethode, is de in 1997 ontwikkelde VEG-voedselfrequentievragenlijst bij 
een deelpopulatie van de derde voedselconsumptiepeiling afgenomen. Deze 
voedselfrequentievragenlijst richt zich specifiek op de blootstelling aan stoffen die gerelateerd zijn 
aan plantaardige producten [Dooren-Flipsen, 1998]. In de periode april 1997 tot april 1998 is de VEG-
voedselfrequentievragenlijst door 1.602 personen ingevuld. 
Voordat berekeningen naar de consumptie van voedingsmiddelen zijn uitgevoerd, heeft het 
voedselconsumptiebestand van de VEG-voedselfrequentievragenlijst een datacleaning en 
correctieprocedure ondergaan. Als gevolg van de datacleaning zijn in totaal 10 respondenten 
verwijderd vanwege inconsistent invulgedrag en een groot aantal missings. Bij de 
correctieprocedure zijn de frequenties van hoofdvragen (voedingsmiddelengroepen) als weegfactor 
gebruikt voor de frequenties van subvragen (specifieke voedingsmiddelen). Verder zijn 3 
respondenten niet meegenomen vanwege het ontbreken van het lichaamsgewicht. Uiteindelijk zijn 
voedselconsumptiegegevens van 1.589 respondenten gebruikt voor het schatten van de inname van 
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Bij het schatten van de inname van nitraat is het belangrijk om gebruik te maken van gehalten die 
representatief zijn voor de Nederlandse situatie. Het is algemeen bekend dat nitraatgehaltes 
verschillen per seizoen. Ook de bereiding van de producten kan van invloed zijn op het 
nitraatgehalte. 
In het databestand van het Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten [Klaveren, 1998] is de meest 
recente informatie over nitraat-monitoring in primaire agrarische producten opgeslagen. Jaarlijks 
worden door de Inspectie Gezondheidsbescherming Waren en Veterinaire Zaken (Inspectie W&V) 
ongeveer 2.500 monsters geanalyseerd op het nitraatgehalte. Uit dit bestand is informatie uit de 
periode 1994-1996 geselecteerd. Per product is het gemiddelde nitraatgehalte berekend voor zowel 
de zomer- (april t/m september) als winterperiode (oktober t/m maart). Het gemiddelde gehalte is 
ook ongeacht seizoen bepaald. Dit gehalte is van toepassing op voedingsmiddelen-items van de 
VEG-voedselfrequentievragenlijst waarbij de consumptie ongeacht het seizoen wordt nagevraagd. 
Daarnaast zijn nitraatgegevens uit survey-onderzoek van de Consumentenbond (CB), het VEWIN, het 
Market Basket Onderzoek van TNO en monitoring onderzoek van de Inspectie W&V van minder 
recente datum geselecteerd. De toegepaste nitraatgehalten staan met bronvermelding vermeld in 
bijlage 1. 
Bij de meeste groenten wordt het gehalte aan nitraat gereduceerd door koken. In een studie van de 
MAFF wordt het bereidingseffect op nitraat bij diverse groentesoorten onderzocht [Mean et al, 
1994]- In de huidige studie worden deze bereidingsverliezen meegenomen. Bij groentesoorten met 
een onbekend bereidingseffect, is een gemiddeld bereidingsverlies van 51% aangehouden. Bij rauw 
geconsumeerde producten worden deze bereidingsfactoren uiteraard niet meegenomen. 
Conversiemodel Primaire Agrarische Producten 
Het RIKILT-DLO heeft in 1994 een conversiemodel primaire agrarische producten ontwikkeld [Dooren-
Flipsen, 1996]. Met dit model is het mogelijk nitraatgehaltes in primaire agrarische producten te 
vertalen naar concentraties in voedingsmiddelen. Dit is van belang aangezien de monitoring en 
surveys met betrekking tot residuen en contaminanten vooral gericht zijn op het meten van primaire 
agrarisch producten. 
Berekening inname nitraat 
Per respondent (n=l.58g) is de gemiddelde dagelijkse nitraatinname (in mg/dag) berekend met de 
voedselconsumptiegegevens uit de VEG-voedselfrequentievragenlijst 1997/1998. Voor de berekening 
van de inname per kg lichaamsgewicht is bij iedere respondent het individuele lichaamsgewicht 
toegepast. 
Aan de hand van de 1.589 individuele innamecijfers van nitraat zijn statistische kengetallen 
(gemiddelde, standaarddeviatie, percentiel-waarden 5,10, 50, 90, 95) afgeleid. Deze kengetallen zijn 
berekend voor de totale studiepopulatie en drie verschillende subpopulaties. Dit betreft de volgende 
drie leeftijdsgroepen: kinderen (< 12 jaar), jongeren (12 -< 18 jaar) en volwassenen (> 18 jaar). Het 
gemiddelde voor de totale studiepopulatie is, met behulp van weegfactoren (leeftijd, geslacht), 
zodanig berekend dat het een representatieve afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking. 
Resultaten inname nitraat 
De statistische kengetallen van de inname van nitraat voor de totale studiepopulatie en de 3 
leeftijdscategorieën worden gepresenteerd in tabel 2.2. De blootstelling is uitgedrukt in mg per dag 
(mg/dag) en mg per kg lichaamsgewicht per dag (mg/kg lg/dag). 
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gem. ± SD 
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3.14 ±1.62 



























gemiddelde is gewogen naar leeftijd, geslacht Nederlandse bevolking 
RAPPORTAGE CONSUMPTIEGEGEVENS VEG-VRAGENLIJST 97/98 
De in 1997 ontwikkelde VEG-voedselfrequentievragenlijst [Dooren-Flipsen, 1998] is bij een 
deelpopulatie van de derde Voedselconsumptiepeiling (VCP-3) afgenomen. In de periode april 1997 
tot april 1998 is de VEG-voedselfrequentievragenlijst door 1.602 personen ingevuld. 
Dit hoofdstuk rapporteert de ingevulde frequenties, porties en geconsumeerde hoeveelheden van de 
nagevraagde voedingsmiddelen-items op de VEG-voedselfrequentievragenlijst. Vooraf aan deze 
rapportage heeft het voedselconsumptiebestand een datacleaning en een correctieprocedure 
ondergaan (zie pagina 2). Dit hoofdstuk rapporteert over voedselconsumptiegegevens van 1.592 
respondenten. De verzamelde gegevens geven inzicht in het aantal gebruikers, de frequentie van 
gebruik en de geconsumeerde hoeveelheden van de nagevraagde voedingsmiddelen-items. 
Berekening geconsumeerde portie en hoeveelheid 
De portie wordt in de voedselfrequentievragenlijst nagevraagd in huishoudelijke maten (bijvoorbeeld 
een glas). Voor het bepalen van de geconsumeerde portie in grammen per dag is het ingevulde 
aantal porties op een dag vermenigvuldigd met een standaardgewicht in grammen [Hulshof, 1992; 
LUW, 1997]. 
Daarnaast is de gemiddelde geconsumeerde hoeveelheid per dag afgeleid. Voor deze berekening 
naar grammen wordt de ingevulde portie en de ingevulde frequentie gebruikt. Ook hier zijn 
standaardgewichten aangehouden voor de nagevraagde huishoudelijke maten en is voor iedere 










nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 









De geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) wordt berekend door de geconsumeerde portie (g/dag) te 
vermenigvuldigen met het frequentieniveau behorende bij de ingevulde frequentie. 
De geconsumeerde porties en hoeveelheden (g/dag) worden gerapporteerd voor de totale populatie 
en drie leeftijdsgroepen kinderen (< 12 jaar), jongeren (l2-< 18 jaar) en volwassenen (> 18 jaar) in 
respectievelijk tabel 3-1,3-2,3-3 en 34-




nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 

























































* = aantal respondenten die betreffende frequentie hebben ingevuld 
** = aantal respondenten die het betreffende voedingsmiddel consumeren, de gebruikers 
»** = aantal respondenten, zowel de gebruikers als de niet-gebruikers 
* * * * = aantal respondenten, die frequentie niet hebben ingevuld 
# = geconsumeerde portie (g/dag) op zo'n dag (gemiddeld, mediaan, P90 en P95 portie) 
= geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door de gebruikers berekend met frequentie en portie (gemiddeld, mediaan, 
P90 en P95 hoeveelheid) 
= geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door zowel de gebruikers als niet-gebruikers berekend met de frequentie en 
portie (gemiddeld). Oit gemiddelde, voor zover het betrekking heeft op de totale populatie (tabel 3.1), is gewogen 
naar leeftijd en geslacht. 
#### = geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) door zowel de gebruikers als niet-gebruikers berekend met frequentie en 
portie (mediaan, P90 en P95 hoeveelheid) 
@ = P90 waarden worden empirisch bepaald en alleen gepresenteerd indien er 10 of meer waarnemingen zijn gedaan 
@<§ = P95 waarden worden empirisch bepaald en alleen gepresenteerd indien er 20 of meer waarnemingen zijn gedaan 
= niet van toepassing of wordt niet gerapporteerd 
## 
### 
Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
1. Soep bij maaltijden 
Soep met groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 

























































2. Warme maaltijden 
Hoe vaak per week gebruikt u gewoonlijk een warme 
frequentie 
1 of minder keer per week 
2 keer per week 
3 keer per week 
4 keer per week 
5 keer per week 
6 keer per week 
7 keer per week 













Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
3. Gerechten als warme maaltijd 
Bami, nasi, Chinees, Indonesisch 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 




















































Macaroni, spaghetti, lasagne 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
per maand 






















































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 















































Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=iS92) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Rijst (niet in nasi, Chinees) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 










































Maaltijdsoep (bijv erwtensoep) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 




















































Tabel 3-1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=iS92) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Aardappelen warme maaltijd 
Gebakken aardappelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 




















































Patates f rites 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 























































Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Gekookte aardappelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































5. Stamppot in de zomer 
Stamppot in de zomer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
























































































Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
7. Sla, rauwkost in de zomer 
Sla, rauwkost warme maaltijd 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 

























































Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 







































































veldsla, lollo rossa, 































































Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
9. Gekookte groenten warme maaltijd in de zomer 
Gekookte groenten alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 

























































1 0 . Gekookte groentesoorten in de zomer 
Spruitjes 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 












































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
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Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Zuurkool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 












































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 















































Savooie-, witte, groene kool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 











































Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
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Rode kool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
maand 
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Raapstelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan : 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 

















































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
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Courgette 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 

















































nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
maand 
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Sperzie-, snijbonen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 















































Andere gekookte groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 




































































Tabel3-i Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=l592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
12. Groentesoorten in de zomer 
Hoeveel stuks per maand eet 
stuks per maand 
























































13. Fruit in de zomer 
Fruit alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































14. Soorten fruit in de zomer 
Appel 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 


























































Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
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Peer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
per maand 






















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 





















































Tabel 31 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=l592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Druiven, witte/blauwe 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 


























































Tabel 3-1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=l592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Grapefruit 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen Rer maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 























































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 


























































Tabel 31 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (0=1592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Kersen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 






















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 











































Tabel 3-1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
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Mango 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 










































Bessen, frambozen, bramen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
















































Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=iS92) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
15. Stamppot in de winter 
Stamppot in de winter 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 




























































































17. Sla of rauwkost in de winter 
Sta, rauwkost warme maaltijd 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 


























































Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=l592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 







































































veldsla, lollo rossa. 






























































19. Gekookte groenten warme maaltijd in de winter 
Gekookte groenten alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 





















































Tabel 3-1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=iS92) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabelten zie pagina 6. 
20. Gekookte groentesoorten in de winter 
Spruitjes 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 

















































nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
maand 
















































Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
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Savooie-, witte, groene kool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
















































Tabel 3-1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=l592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Spinazie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 

















































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 



















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 







































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 











































Tabel 3.1 Geconsumeerde porties tg/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Rode bieten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
















































Tabel 3-1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=lS92) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Doperwten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 











































Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=iS92) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Andere gekookte groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 




































































22. Groentesoorten in de winter 
Hoeveel stuks per maand eet 
stuks per maand 








> 1 0 0 
geen antwoord 
















































Tabel 31 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=isg2) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
23- Fruit in de winter 
Fruit alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 

























































24. Soorten fruit in de winter 
Appel 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 



























































nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 


























































Tabel 31 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Perzik 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 

















































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
per maand 





















































Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Sinaasappel 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 



























































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 



























































nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 


























































Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=iS92) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Banaan 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 











































Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Ananas 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 

















































nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
maand 










































Bessen, frambozen, bramen 
frequentie 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing ^ 
aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 1529 
1 dag per maand 43 
2-3 dagen per maand 7 
1 dag per week 7 



























nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing . ^ _ _ _ 
































Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 




nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 




























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Wijn, rode, witte, rosé 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 


























































Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-37/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Port, sherry, vermouth 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 



























































nooit of minder dan l dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 






















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 





















































Tabel 3-1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=iS92) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Koffie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 

























































Limonade aangemaakt met water 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 


























































Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i592) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Water 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 

























































Vruchtensap (pak of fles) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 























































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 













































Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=i$92) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Ander groentesap 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 


























































































nooit of minder dan a 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 


























































Tabel 3.1 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door de totale populatie (n=l592) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Patates frites als tussendoortje 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 



























































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 









































Tabel 3-2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
1. Soep 
Soep met groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 


























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































2. Warme maaltijden 
Hoe vaak per week 
frequentie 
gebruikt u 
1 of minder keer per week 
2 keer per week 
3 keer per week 
4 keer per week 
5 keer per week 
6 keer per week 
7 keer per week 
geen antwoord 











Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
3. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende gerechten als warme maaltijd? 
Bami, nasi, Chinees, Indonesisch 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 















































Macaroni, spaghetti, lasagne 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 










































Rijst (niet in nasi, Chinees) 
frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 













































Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Pannenkoeken 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 










































Maaltijdsoep (bijv. erwtensoep) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers. 
dag per maand 
















































4- Aardappelen warme maaltijd 
Gebakken aardappelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 














































Patates f rites 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 























































Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=3S8) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 

















































nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 

























































5. Stamppot in de zomer 
Stamppot in de zomer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week ^ 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 




































































Tabel 3-2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=3S8) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
7. Sla, rauwkost in de zomer 
Sla, rauwkost warme maaltijd 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



















































Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 


































































veldsla, lollo rossa, 































































Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid {g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
9. Gekookte groenten warme maaltijd in de zomer 
Gekookte groenten alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 




















































10. Gekookte groentesoorten in de zomer 
Spruitjes 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 




































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 




































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 





























Tabel 3-2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Bloemkool, broccoli 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
a dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 









































Savooie-, witte, groene kool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 






































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 

































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 











































frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 



























Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Spinazie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
maand 

















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
Raapstelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 




































































Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=3S8) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Rode bieten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 





































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 






































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
















































Tabel 3-2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Doperwten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
maand 












































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
Tuinbonen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
ldag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 




















































Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Andere gekookte groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

































































12. Groentesoorten in de zomer 
Hoeveel stuks per maand eet u gewoonlijk van 
stuks per maand 




















































Tabel 3-2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=3S8) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
13. Fruit in de zomer 
Fruit alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 




















































14- Soorten fruit in de zomer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 













































Tabel 3-2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Perzik 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 











































frequentie aantal gemiddeld mediaan P90 P95 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 


































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 










































Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=3$8) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Sinaasappel 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
Banaan 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
































































































Tabel 3-2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Kersen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 











































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 











































Tabel 3.2 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Mango 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 





































Bessen, frambozen, bramen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 

















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 










































nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 



























































Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 



































17. Sla of rauwkost in de winter 
Sla, rauwkost warme maaltijd 
frequentie 
nooit of minder dan i 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 




















































Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 























































Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen jonger dan 12 jaar (n=358) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 














veldsla, lollo rossa, 






























































19. Gekookte groenten warme maaltijd in de winter 
Gekookte groenten alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week _ _ _ 
gebruikers 









































20. Gekookte groentesoorten in de winter 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
maand 
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Prei 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 











































frequentie aantal gemiddeld 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 























Savooie-, witte, groent 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
'kool 
dag per maand 
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Spitskool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
dag per maand 
gebruikers 






































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 daqen per week 
dag per maand 
gebruikers 









































Chinpw knal .,_ , 
freauentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 






































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 daqen oer week 
dag per maand 
gebruikers 
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Andijvie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
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Bleekselderij 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
2-3 dagen per week _ _ _ 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
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Witlof 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 


















































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 










































Andere gekookte groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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22. Groentesoorten in de winter 
Hoeveel stuks per maand eet u 
stuks per maand 



















































23. Fruit in de winter 
Fruit alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
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24. Soorten fruit in de winter 
Appel 
frequentie 
nooit of minder dan -
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
















































frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
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Druiven, witte/blauwe 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 


































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 




































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 

















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
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Mandarijn 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Meloen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 












































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week _____ 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Bessen, frambozen, bramen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 
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nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 























































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 































Wijn, rode, witte, rosé 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 






















Port, sherry, vermouth 
frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 358 
gebruikers 




frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
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frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week _ _ _ 
gebruikers 
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Limonade aangemaakt met water 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Vruchtensap (pak of fles) 
frequentie aantal gemiddeld mediaan P90 P95 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 































frequentie aantal gemiddeld 
nooit of minder dan 1 dag per maand 356 
gebruikers 
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Ander groentesap 
frequentie aantal gemiddeld mediaan P9Q P95 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
4-5 dagen per week 
gebruikers 

























nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 

















































































Patate* fritPt nh tuvsendoortie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
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Huzarensalade 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
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1. Soep 
Soep met groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































2. Warme maaltijden 
. , ^ c > u i « */<=. w e e n yt 
frequentie 
1 of minder keer per 
2 keer per week 
3 keer per week 
4 keer per week 
5 keer per week 
6 keer per week 
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3. Hoe vaak gebruikt u gewoonlijk de volgende gerechten als warme maaltijd? 
Bami, nasi, Chinees, Indonesisch 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 









































Macaroni, spaghetti, lasagne 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 











































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 










































Rijst (niet in nasi, Chinees) 
frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
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Pannenkoeken 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 




































Maaltijdsoep (bijv erwtensoep) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week _ _ 
gebruikers 





































4. Aardappelen warme maaltijd 
Gebakken aardappelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
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Aardappelpuree 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 







































l 6 l 











5- Stamppot in de zomer 
Stamppot in de zomer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
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7. Sla, rauwkost in de zomer 
Sla, rauwkost warme 
frequentie 
nooit of minder dan 3 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maaltijd 
L dag per maand 



















































Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 























































veldsla. lollo rossa, roodlof 
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9. Gekookte groenten warme maaltijd in de zomer 
Gekookte groenten alle soorten 
frequentie 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 















































10. Gekookte groentesoorten in de zomer 
Spruitjes 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 






































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Bloemkool, broccoli 
frequentie " 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week ^ 



















Savooie-, witte, groene kool 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 











nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
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Spinazie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 





































frequentie aantal gemiddeld mediaan P9Q P95 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 

















frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 





















nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
maand 
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Bleekselderij 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 






































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
Doperwten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week _ _ 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
Witlof 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
ldag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
































































































































Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Sperzie-, snijbonen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 




































Andere gekookte groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 




































































Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
12. Groentesoorten in de zomer 
Hoeveel stuks per maand eet 
stuks per maand 




















































13. Fruit in de zomer 
Fruit alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week ^ ^ 
gebruikers 










































14. Soorten fruit in de zomer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 daqen per week 
dag per maand 
gebruikers 















































Tabel 3-3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Peer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 











































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 











































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 daq per maand 
aantal gemiddeld mediaan 
g
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 












totaal: gebruikers en niet-gebruikers 





frequentie aantal gemiddeld 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 

















































Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Aardbeien 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 











































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 

































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 










































Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Banaan 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
l dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen pér week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 












































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 



































Tabel 3-3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Ananas 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 


































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 

























Bessen, frambozen, bramen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 








































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
































Tabel 3-3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
15- Stamppot in de winter 
Stamppot in de winter 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 


















































































17. Sla of rauwkost in de winter 
Sla, rauwkost warme maaltijd 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 





























































































Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 














veldsla, lollo rossa, 















































19- Gekookte groenten warme maaltijd in de winter 
frequentie 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 















































20. Gekookte groentesoorten in de winter 
Spruitjes 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 































Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Prei 
frequentie 
nooit of minder dan 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 






































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 









































Savooie-, witte, groene 
frequentie 
kool 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 





































frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 



























Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEC-voedsetfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Rode koot 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 






































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week ^ _ _ _ _ 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 













































































































Tabel 3-3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Postelein 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 



























nooit of minder dan : 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 












































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 





























nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 





























nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 










































Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Doperwten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
Witlof 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 















































































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 









































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 


































Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-s7/9S. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Andere gekookte groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






























































22. Groentesoorten in de winter 
Hoeveel stuks per maand eet u gewoonlijk van 
stuks per maand 




















































Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
23- Fruit i n de winter 
Fruit alle soorten 
frequentie 
noo i t o f m inder dan 1 dag per maand 
1 d a g per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
























































-—^ —^ —^ —^ _ 
frequentie 
n o o i t o f m inder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 

















































n o o i t o f m inder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebru ikers 



































Pprrilr ... — — 1 
n o o i t o f m inder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 





































Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
frequentie aantal gemiddeld mediaan P9Q P95 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 


















nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 











































frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 














totaal: gebruikers en niet-gebruikers 





frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 































frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 














































Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot l8jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Mandarijn 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 



























































nooit of minder dan l dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
Kiwi 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 















































































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand , 
gebruikers 

























Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 























Bessen, frambozen, bramen 
frequentie 
nooit of minder dan 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 












































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
gebruikers 



























nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 


























































Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 





nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
maand 














































Wijn, rode, witte, rosé 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
Port, sherry, vermouth 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per week ^ 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
Frisdrank 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 




























































































Tabel 3-3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
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Bronwater 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 





















































nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 


























































Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot l8jaar (n=206) berekend met de VEGwedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Limonade aangemaakt met water 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 


























































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 

























































Vruchtensap (pak of fles) 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
















nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 


























































Tabel 33 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Ander groentesap 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
gebruikers 




















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































Patates frites als tussendoortje 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 





















































Tabel 3.3 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 12 tot 18 jaar (n=206) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden in tabellen zie pagina 6. 
Huzarensalade 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 











































Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEG-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
1. Soep 
Soep met groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 


























































Hoe vaak per week 
Frequentie 
gebruikt u gewoonlijk een warme maaltijd? 
1 of minder keer per week 
2 keer per week 
3 keer per week 
4 keer per week 
5 keer per week 
6 keer per week 
7 keer per week 
8 keer per week 
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3. Gerechten als warme maaltijd 
Bami, nasi, Chinees, Indonesisch 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
maand 
gebruikers 














































Macaroni, spaghetti, lasaane 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
maand 
gebruikers 
















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 daaen Der week 
dag per maand 
gebruikers 
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Rijst (niet in nasi, Chinees) 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 










































Maaltijdsoep (bijv, erwtensoep) 
frequentie _ _ 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
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4. Aardappelen warme maaltijd 
Gebakken aardappelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
per maand 






















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 





















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
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Gekookte aardappelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 

























































Stamppot in de zomer 
Stamppot in de zomer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
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7. Sla, rauwkost in de zomer 
Sla, rauwkost warme maaltijd 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 

























































Sla. rauwkost bii de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 







































































veldsla, lollo rossa, roodlof 
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9. Gekookte groenten warme maaltijd in de zomer 
Gekookte groenten alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































10. Gekookte groentesoorten in de zomer 
Spruitjes 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 

















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
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Bloemkool, broccoli 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
maand 















































Savooie-, witte, groene kool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
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Chinese koot 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
l dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
















































frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
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Postelein 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 












































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week _ _ 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
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Wortelen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
maand 

















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 

















































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 

















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
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Tuinbonen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 















































Andere gekookte groenten 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 







totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
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12. Groentesoorten in de zomer 
Hoeveel stuks per maand eet 
stuks per maand 








> 1 0 0 
geen antwoord 














































13. Fruit in de zomer 
Fruit alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































Soorten fruit in de zomer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Peer 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 














































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
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Aardbeien 
frequentie 
nooit of minder dan 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 






















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 





















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 


























































frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
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Banaan 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
dag per maand 
gebruikers 
















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 daaen per week 
dag per maand 
gebruikers 












































Kiwi , : 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 daaen Der week 
dag per maand 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 rianpn iu>r wppk 
dag per maand 
gebruikers 
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Ananas 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 












































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 










































Bessen, frambozen, bramen 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 

















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
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15. Stamppot in de winter 
Stamppot in de winter 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 





























































































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Sla, rauwkost bij de broodmaaltijden 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 








































































veldsla, lollo rossa, 






























































ig . Gekookte groenten warme maaltijd in de winter 
Gekookte groenten alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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20. Gekookte groentesoorten in de winter 
Spruitjes 
frequentie aantal 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 




































frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 























frequentie aantal gemiddeld mediaan 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 





































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Savooie-, witte, groene kool 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 












































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 












































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
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Spinazie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 

















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 


















































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
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Rode bieten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 

















































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 











































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Doperwten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
dag per maand 
gebruikers 











































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 daoen eer week 
dag per maand 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 daoen Der week 
dag per maand 
gebruikers 


















































































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dan npr wppk 
dag per maand 
gebruikers 
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Andere gekookte groenten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
per maand 



































































22. Groentesoorten in de winter 
Hoeveel stuks per maand eet t 
stuks per maand 


























































Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van l8jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 
Toelichting waarden tabellen zie pagina 6. 
23. Fruit in de winter 
Fruit alle soorten 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

























































24. Soorten fruit in de winter 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
maand 






















































Pear _ _ _ 
freauentie 
nooit of minder dan 1 dag per 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 danpn npr u/pok 
maand 
gebruikers 
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Perzik 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
dag per maand 












































nooit of minder dan : 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 












































nooit of minder dan 1 
l dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 

















































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
l dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Sinaasappel 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 



























































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 






















































Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
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Banaan 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 



























































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
per maand 












































nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 



























































nooit of minder dan l dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 
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Ananas 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 









































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
gebruikers 


































ftesspn, frnmhnypn. brpmpn _ 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
gebruikers 





































Andere frwftoortpn _„ . 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 daqen per week 
gebruikers 



































Tabel 3-4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
door personen van 18 jaar en ouder (n=i028) berekend met de VEC-voedselfrequentievragenlijst-97/98. 




nooit of minder dan 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maanc 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
totaal: gebruikers en 
missing 





























































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 

























































Wijn, rode, witte, rosé 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 
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Port, sherry, vermouth 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 



























































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 




nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Koffie 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
l dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 






















































I I 6 I 




nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 

























































Limonade aangemaakt met water 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Water 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
missing 
Vruchtensap (pak offl 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
es) 
dag per maand 












































































































Tomateotan — — — — — . 
frequentie 
nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 
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Ander groentesap 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
per maand 



























































































nooit of minder dan 1 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 
dag per maand 


























































Tabel 3.4 Geconsumeerde porties (g/dag) per frequentie van gebruik en de geconsumeerde hoeveelheid (g/dag) 
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Patates f rites ab tussendoortje 
frequentie 
nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week 
gebruikers 



























































nooit of minder dan 1 dag per maand 
1 dag per maand 
2-3 dagen per maand 
1 dag per week 
2-3 dagen per week 
4-5 dagen per week 
6-7 dagen per week ^ ^ ^ 
gebruikers 
totaal: gebruikers en niet-gebruikers 
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Groenten [Bron: KAP-databank Inspectie W&V, Mean et al, 1994] 


































































































































































































































































































bladgroenten en verse kruiden 
Product 
Tuinkers 





















































































































































































































































































Aardappelen [Bron: KAP-databank Inspectie W&V, Mean et al, 1994] 
aardappelen 


























Diversen [Bron: Consumentenbond (CB), Vereniging van exploitanten van 











Vruchtendrank zwarte bessen 
Wijn, rode, Spaanse 
Seizoen 
Geen 
Geen 
Geen 
Geen 
Geen 
Geen 
Geen 
Geen 
Geen 
Geen 
Gehalte (mg/kg) 
8.4 
104 
1.2 
11.0 
3.0 
6.0 
13.0 
10.0 
9.0 
30 
Bron 
VEWIN, CB 
CB 
CB 
TNO 
TNO 
TNO 
TNO 
TNO 
TNO 
TNO 
